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Abstract 
PT. Gangsar Rejeki (PT. GR) is a footwear distributor whose distribution is spread 
across 15 provinces in Indonesia using the Vendor-Managed Inventory (VMI). The use of 
VMI requires the speed of processing information on sales and stock data. PT. GR 
implements an online-based system to increase product distribution productivity. The 
problem arises because so far the company has used 2 programs that have not been 
integrated, so data processing from the first program (I-Reap) is needed to the second 
program (Omega). This research is needed to evaluate this online-based system data and 
improve distribution efficiency. In this study the system development life cycle (SDLC) 
was used to resolve the gap that arises because of the use of 2 profram that are not yet 
integrated. The results of the implementation will be compared with the initial conditions 
of using the online-based system at PT. GR. 
Keywords: System Evaluation, System Development Life Cycle, SDLC, Vendor- 
Managed Inventory 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat selama 2 dekade 
terakhir. Secara garis besar, ada 6 fase perkembangan teknologi seperti yang 
tercantum pada Tabel 1.  Perkembangan yang ditawarkan oleh kemajuan 
teknologi membuat manusia semakin hari semakin bergantung dengan teknologi 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini, teknologi sudah menjadi 
kebutuhan bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Beberapa contoh 
kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan saat ini adalah smartphone, internet 
dan media sosial. 
Tabel 1. Fase Perkembangan Teknologi 
Technology 
Level 
Phases in 
Development 
of Technology 
Approximate 
Period Activity 
Primary Skill 
Used 
1 Nomadic-
agrarian 
Until 1650 Harvesting Manual 
2 Agrarian 1650-1900 Planting and 
harvesting 
Manual 
3 Industrial 1900-1960 Building 
material goods 
Manual and 
machine 
4 Service 1960-1975 Providing 
services 
Manual and 
intellectual 
5 Information 1975-2000 Thinking and 
designing 
Intellectual and 
electronic 
6 Semantic 2000-today Relevance and 
context 
Intellectual and 
networking 
Sumber : Weber et al., 2014 
Dilansir oleh wearesocial.com (2019) yang dapat dilihat pada Gambar 1, 
terjadi peningkatan 2%, yaitu hingga 100 juta pengguna smartphone dibandingkan 
dengan tahun lalu. Pengguna internet juga meningkat sebesar 9% yaitu  366 juta 
dalam 1 tahun terakhir. Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan 
teknologi ini semakin membuat orang tidak bisa lepas dari teknologi. Keterkaitan 
yang timbul dari teknologi dengan berbagai aspek hidup orang semakin erat 
hubungannya dari waktu ke waktu. 
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Gambar 1. Data Pertumbuhan Digital Tahunan 2019 
Sumber : wearesocial.com, 2019 
Dunia bisnis merupakan salah satu aspek yang memiliki keterkaitan yang 
tidak bisa lepas sekarang ini. Sekarang ini, marketing dan pemasaran dapat sangat 
terbantu dengan adanya sosial media yang ada. Menurut data dari 
wearesocial.com (2019) pada Gambar 1, pengguna sosial media meningkat lebih 
dari 10% yaitu sebanyak 297 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Selain sosial media, 
adanya sistem informasi yang merupakan salah satu bentuk dari perkembangan 
teknologi informasi, berkontribusi besar dalam pengembangan bisnis di era seperti 
sekarang ini. Sistem informasi memberikan kemudahan dalam mengatur dan 
mendapatkan berbagai informasi yang ingin dibagikan maupun diperoleh 
perusahaan. 
PT. Gangsar Rejeki (PT. GR) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
distribusi alas kaki ke berbagai department store lokal di berbagai provinsi di 
Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979. Dengan menggunakan 
sistem vendor managed-inventory, PT. GR terus memperluas lingkup bisnisnya 
yang semula di kawasan kota Surabaya saja, sekarang memperluas distribusi 
hingga 11 provinsi di Indonesia. Sistem pengaturan inventori distributor PT. GR 
dilakukan dengan cara pencatatan manual setiap jenis alas kaki oleh pekerja yang 
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kemudian akan dikirim setiap bulannya ke kantor pusat PT. GR di Sumput, 
Driyorejo, Gresik. 
Seiring dengan berkembangnya bidang usaha PT. GR tidak hanya 
jangkauan distribusi namun juga jenis barang yang semakin bertambah, muncul 
permasalahan dimana perputaran barang berjalan lambat dan kurang efektif. 
Proses pembukuan inventori secara manual dari tiap-tiap distributor yang 
dilakukan dinilai tidak efektif untuk kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu, PT. 
GR melakukan pengembangan menggunakan sistem berbasis online dimana 
semua data penjualan di semua toko dan cabang yang tersebar di seluruh 
Indonesia, dapat di akses secara realtime melalui aplikasi atau web dari sistem 
berbasis online tersebut. 
Penerapan sistem baru berbasis online tersebut membawa dampak positif 
dalam perkembangan perusahaan khususnya dalam peningkatan efektivitas kerja. 
Penerapan sistem ini dapat memotong waktu pembukuan inventori dan laporan 
penjualan dari masing-masing cabang yang sebelumnya memakan waktu sangat 
lama. Sebelumnya laporan inventori dan penjualan membutuhkan waktu hingga 1 
bulan untuk dapat sampai di kantor pusat dari PT. GR untuk kemudian diolah dan 
proses pendistribusian produk ke cabang-cabang yang ada dapat diproses sekitar 3 
minggu kemudian. 
Meskipun sistem berbasis online yang baru ini membawa dampak positif 
bagi perusahaan, namun selama penerapannya, hasil dari sistem berbasis online 
belum maksimal. Hal ini dikarenakan PT. GR menggunakan 2 program software 
yang tidak terintegrasi (pengembang/developer yang berbeda) untuk menampung 
data laporan penjualan dan stok di tiap cabang serta kurangnya beberapa fitur 
yang diperlukan perusahaan. Penggunaan Vendor-Managed Inventory (VMI) 
dimana supplier mengatur ketersediaan barang untuk pembeli di distributor atau 
cabang (Heizer dan Render, 2015), menuntut kecepatan pengolahan data 
penjualan dan stok. Tidak adanya integrasi antar program memperlambat kerja 
karyawan untuk mengolah data. 
 
TUJUAN PENELITIAN 
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui seberapa jauh pengaruh sistem berbasis online bagi 
perusahaan. 
2. Mengetahui apakah ada gap antara sistem baru yang diterapkan dengan 
kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan operasional perusahaan. 
3. Melakukan evaluasi dan penerapan perbaikan bagi sistem yang sudah ada, 
sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di PT. GR yang 
diperoleh melalui interview dan pengumpulan data dari karyawan di perusahaan 
dan gudang pusat PT. GR. Pengamatan juga dilakukan dengan mengamati 
program yang digunakan oleh perusahaan keunggulan dan kekurangan dari 
masing-masing program. 
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan keseluruhan data 
yang telah terkumpul. Langkah-langkah pengolahan data yang akan dilakukan : 
1. Mengolah hasil wawancara dengan PT. GR, dan data-data yang didapatkan 
pada pengamatan penerapan sistem berbasis online yang sudah ada. 
2. Menganalisa kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas kerja serta pendistribusian produk. 
3. Menganalisa gap/kekurangan dari sistem yang ada. 
Setelah melakukan investigasi kondisi saat ini perusahaan dan kebutuhan 
perusahaan, ditemui adanya gap atau kekurangan dari sistem yang diterapkan. 
Peneliti melakukan analisa lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 
dengan menggunakan langkah SDLC (System Development Life Cycle). SDLC 
sendiri merupakan struktur framework yang mencangkup urutan proses 
pengembangan sistem informasi (Turban et al., 2010). Urutan langkah SDLC 
menurut Turban et al. (2010), yaitu, system investigation, system analysis, system 
design, programming, testing, implementation, operation dan maintenance. 
Langkah-langkah SDLC yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 
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berikut: 
1. Sistem Investigasi : mengkaji kriteria evaluasi mengenai sistem yang akan 
dikembangkan meliputi mengidentifikasi pengembangan sistem tersebut 
dengan menggunakan metode value chain analysis, strategic alignment, 
cost/benefit analysis, resource availability, dan menetukan cakupan 
penelitian, durasi dan tingkat kesulitan (Haag et al., 2008). Setelah 
identifikasi awal sudah dilakukan, maka selanjutnya melakukan studi 
kelayakan dan menyusun perencanaan pengembangan (Haag et al., 2008). 
2. System Analysis : menganalisis apa yg seharusnya dapat dilakukan oleh 
sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Turban, 2010) 
menggunakan metode Ishikawa dan Pareto. Diagram Ishikawa merupakan 
grafik sebab akibat yang dipakai untuk mengidentifikasi penyebab dari 
sebuah permasalahan (Hughes et al., 2009). Dunford et al. (2014) 
menyatakan bahwa prinsip pareto atau dikenal juga sebagai aturan 80/20 
menyatakan bahwa dari semua fenomena atau kejadian, 80% akibat yang 
ada disebabkan dari 20% penyebab. 
3. System Design dan Programming : menjelaskan bagaimana sistem dapat 
menyelesaikan permasalahan yang ada (Turban et. al, 2010). Menyusun 
usulan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi 
permasalahan 
4. Testing dan Implementasi : menyusun persiapan dan hal-hal yang perlu 
dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan desain sistem yang dibuat 
sebelumnya. 
5. Maintenance : menyusun strategi selanjutnya dalam mengatasi 
permasalahan yang akan dihadapi oleh karyawan perusahaan dalam 
menjalankan penerapan usulan penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis sistem saat ini menunjukkan adanya gap antara sistem saat 
ini dengan kebutuhan perusahaan, yaitu sistem 2 aplikasi yang digunakan tidak 
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terintegrasi. Perbedaan format output dari I-Reap dengan format input ke Omega 
menjadi gap pertama dari sistem saat ini. Kekurangan ini disebabkan oleh 
program yang digunakan merupakan program dari 2 pengembang program yang 
berbeda, sehingga terjadi perbedaan format output dari program 1 (I-Reap) yang 
diperlukan untuk langsung diinput atau dimasukkan ke program ke 2. Perbedaan 
ini dapat dilihat dari Tabel 2 dan Tabel 3 dibawah ini. 
Tabel 2. Format file laporan penjualan hasil unduhan dari I-Reap 
 
Tabel 3. Format File Untuk Diinput Ke Dalam Omega 
 
Gap kedua adalah keterbatasan fitur pencari dari software yang ada. 
Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan mengkonversi data pusat yang ada di 
program dan dijadikan data excel untuk mencari detail stok dan penjualan suatu 
barang di salah satu cabang. Gap selanjutnya adalah tidak adanya fitur pencatatan 
umur barang yang menyulitkan perusahaan untuk membuat promo diskon untuk 
menghindari terjadinya dead stock. 
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Pada penelitian ini, penyelesaian gap yang ada menggunakan metode 
SDLC. Tahap pertama yaitu system investigation, melakukan evaluasi pada 
perusahaan antara lain value chain analysis, strategic alignment, cost /benefit 
analysis, resource availability dan project size, duration and difficulty. Hasil dari 
evaluasi value chain analysis adalah pengembangan akan dilakukan di kantor 
pusat pada bagian pengolahan data di kantor pusat. Sedangkan untuk strategic 
alignment, penelitian ini potensi keberhasilannya tinggi, karena selaras dengan 
tjuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja karyawan yang 
nantinya berpengaruh pada meningkatnya produktivitas pendistribusian produk. 
Dari segi cost/benefit anylisis, perusahaan meninjau biaya yang harus dikeluarkan 
jika menggunakan program profesional dari pengembang salah satu software yang 
digunakan saat ini sangat tinggi, sehingga perusahaan memutuskan untuk 
melakukan pengembangan menggunakan media yang sudah ada sehingga dapat 
meminimalkan biaya pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. Dari segi 
evaluasi resource availability dan project size, duration and difficulty, 
dikarenakan pengembangan yang akan dilakukan menggunakan program software 
yang sudah ada, maka sumber daya yang ada dianggap memadai untuk 
dilakukannya pengembangan. Untuk penerapan dan perancangan akan dilakukan 
selama 1 minggu, dan tingkat kesulitan yang tidak sulit namun tetap terorganisir 
dengan baik. 
Tahap kedua, system analysis dilakukan untuk menemukan akar 
permasalahan yang ada. Langkah ini dilakukan menggunakan Diagram Ishikawa 
dan Aturan Pareto. Hasilnya gap mengenai permasalahan pencatatan umur produk 
disebabkan oleh metode pencatatan yang digunakan adalah pencatatan secara 
manual, tidak dapat terperinci dan secara global, sehingga untuk menentukan 
umur tiap-tiap produknya akan sulit sekali. Hasil ini dapat dilihat pada Gambar 4 
dan Gambar 5. Sedangkan untuk permasalahan format file yang berbeda antara 
keluaran I-Reap dan format file yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam 
Omega dikarenakan metode pengolahan data yang tidak efektif. Diagram 
Ishikawa gap kedua dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini. 
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Gambar 4. Grafik Ishikawa Kesulitan mengetahui Umur Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Grafik Pareto Kesulitan mengetahui Umur Produk  
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa akar permasalahan yang perlu untuk 
ditangani oleh PT. GR adalah karena metode pencatatan yang tidak rinci, 
pencatatan yang dilakukan secara global tiap toko dan secara manual. 
Kesulitan untuk 
menentukan mengetahui 
umur produk  
metode 
software 
pekerja 
Pencatatan 
secara global 
tiap toko 
 
Pencatatan 
manual 
 
Kemampuan 
mengingat 
terbatas 
 
Tidak ada 
fitur 
pencari 
 
Pencatatan 
tidak rinci 
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Gambar 6. Grafik Ishikawa Kesulitan mengetahui Umur Produk 
Tahap ketiga, adalah system design dan programming. Pada tahap ini 
melakukan desain perbaikan untuk pengembangan dari sistem saat ini. Gap 
mengenai pencatatan umur setiap produk di masing-masing toko, dapat disertakan 
dilaporan rekap stok setiap toko. Perhitungan umur produk dapat dilakukan 
dengan pertihutan umur rata-rata dari produk. Perusahaan dapat menyimpan data 
umur produk pada excel laporan stok hasil eksport dari I-Reap, sehingga dapat 
diamati dengan rinci seperti yang terlihat pada Tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Rekomendasi Format Excel Pencatatan Umur Produk 
 
Sehingga untuk penyimpanannya dapat tertata dengan baik, dapat  juga 
disertai dengan membuat folder-folder urut berdasarkan nama toko, seperti yang 
terlihat pada Gambar 7 berikut ini. 
Urutan data tidak sinkron 
metode 
software 
Input manual 
 
Data keluaran sistem baru 
kurang sinkron 
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Gambar 7. Perencanaan Penyimpanan file 
Untuk permasalahan kedua, mengenai sinkronisasi data solusinya adalah 
dengan mengubah format file excel menggunakan komputer dengan format yang 
disesuaikan dengan format milik Omega, sehingga dapat langsung diinput ke 
dalam Omega dan data dapat terbaca dengan tepat dan cepat. 
Banyaknya jumlah barang pada laporan penjualan dan stok dari cabang 
mempengaruhi waktu proses memasukkan data ke software Omega dikarenakan 
karyawan PT. GR melakukan input manual dengan cara copy paste satu persatu 
data dari data Excel keluaran I-Reap ke Omega. Hal ini dapat diselesaikan dengan 
mengubah file unduhan dari I-Reap berupa excel, dan diubah tata letak format 
penulisannya saja. 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Langkah-Langkah Sinkronisasi File keluaran I-Reap untuk diunduh ke Omega 
Mengubah file dapat dilakukan dengan cepat yaitu dengan memindahkan 
kolom format lama ke urutan kolom sesuai format program Omega sehingga 
langkah yang harus dilakukan seperti yang ada di Tabel 5. Hal ini perlu dilakukan 
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mengingat data hasil unduhan dari program I-Reap memiliki letak format yang 
berbeda dengan format data untuk dimasukkan ke program Omega. 
Tabel 5. Langkah-langkah untuk mengubah format file sesuai dengan format Omega 
NO. LANGKAH-LANGKAH 
1. Menambahkan kolom nomor 
2. Menyamakan penamaan kolom dengan Tabel 4 
3. Memindahkan kolom sesuai dengan urutan format di Tabel 4 
4. Menghapus kolom yang tidak diperlukan 
 
Tabel 6. Penyamaan Nama Kolom I-Reap dan Omega 
I-Reap Omega 
Date Tanggal 
Store Pelanggan 
Item Name Nama Barang 
Qty Total Qty 
Sub IDR Harga Satuan 
Sales No. Sales 
Amount IDR Sub Total 
 
Tahap keempat adalah testing dan implementasi. Tahap ini merupakan 
persiapan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menerapkan desain sistem dari 
ulasan sebelumnya. 
Untuk menerapkan usulan desain sistem yang baru, yang perlu dilakukan 
oleh perusahaan adalah sebagai berikut, 
a. Diperlukan adanya pelatihan atau training sederhana perlu dilakukan 
agar staff dapat mengerti dengan jelas langkah-langkah yang harus 
dilakukan. 
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b. Membuat video pembelajaran yang dapat dilihat oleh staff kapanpun, 
sehingga jika nantinya ada staff baru yang bergabung di perusahaan, 
dapat juga melihat video tutorial tersebut. 
Penerapan awal yang dilakukan oleh perusahaan, mengenai pengecekkan 
umur barang memakan waktu tidak lebih dari 1 menit untuk mengetahui jelas 
umur spesifik barang pada toko tertentu. Sebelumnya untuk mengetahui umur 
produk diperlukan waktu maksimal 2 jam untuk pengecekan satu per satu dari 
laporan penjualan satu toko. Dengan penerapan penelitian ini, perusahaan dapat 
menghemat waktu hingga 99% dan sudah mendapatkan info detail mengenai 
umur produk dalam waktu yang singkat. 
Selanjutnya untuk proses sinkronisasi file laporan hasil unduh dari 
program I-Reap menjadi file yang siap dimasukkan ke dalam program Omega, 
untuk 1 laporan stok toko dapat dilakukan dengan 6 menit, sehingga untuk 
mengubah 120 laporan diperlukan waktu 12 jam saja. Sebelum penerapan, 
karyawan perusahaan memerlukan waktu 1 minggu untuk mengolah data, yaitu 43 
jam kerja. dengan demikian, penerapan penelitian ini dapat memotong waktu 
proses pengolahan data sebanyak 72% dibadingkan sebelum melakukan 
implementasi. 
Tabel 7. Sebelum Dan Sesudah Implementasi Penelitian 
 Sebelum 
Implementasi 
Penelitian 
Sesudah 
Implementasi 
Penelitian 
Pencatatan umur 
barang 
- Manual, dan 
global 
- untuk mengetahui 
umur barang 
secara detail 
diperlukan waktu 
maksimal 2 jam 
untuk melakukan 
pengecekkan pada 
laporan toko 
tersebut 
- Mendapatkan info 
umur barang 
dengan detail dan 
sangat cepat, yaitu 
hanya 1 menit 
- dapat menentukan 
diskon produk 
khusus pada yang 
memiliki umur 
produk yang lama 
Waktu sinkronisasi 1 minggu 12 jam 
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Tahap kelima adalah maintenance. Pada langkah ini seharusnya 
menetapkan dan membuat manual untuk help desk. Namun, dikarenakan 
pengembangan ini tidak terlalu kompleks, peneliti bekerja sama dengan pemilik, 
dimana staff akan langsung menghubungi pemilik jika ada kendala atau 
pertanyaan, selanjutnya jika ada permasalahan kompleks, maka pemilik akan 
langsung menghubungi peneliti untuk konsultasi lebih lanjut. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Dari hasil implementasi penelitian, dalam hal pengecekkan detail umur 
barang, perusahaan memotong waktu hingga 99% jika dibandingkan dengan 
sebelum melakukan penerapan hasil penelitian. Sebelum penerapan diperlukan 
waktu maksimal 2 jam untuk melakukan pengecekan history laporan suatu toko 
untuk mendapatkan info pasti mengenai spesifik umur barang, namun setelah 
penerapan, diperlukan waktu hanya 1 menit untuk mendapatkan info tersebut. 
Sedangkan dalam implementasi proses sinkronisasi file laporan hasil unduh dari 
program I-Reap menjadi file yang siap dimasukkan ke dalam program Omega, 
penerapan penelitian ini memotong waktu  pengolahan data sebanyak 72% 
dibadingkan sebelum melakukan implementasi. 
Kesimpulannya, dengan penerapan penelitian yang memotong waktu 
proses pengolahan data sehingga produktivitas pendistribusian produk dapat 
berjalan lebih efektif. 
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Pengantar 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya, sehingga kegiatan 
Seminar Nasional dan Call for Paper (SENIMA 4) dapat terselenggara dengan baik. Kegiatan ini 
merupakan Agenda Tahunan dari serangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang jatuh pada 5 Oktober.  
Seminar Nasional dan Call for Paper (SENIMA 4) menjadi forum diskusi dan komunikasi para 
akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang manajemen. Perubahan lingkungan bisnis 
ditingkat regional ASEAN dengan pemberlakuan MEA membutuhkan pemimpin perusahaan 
yang memiliki entrepreneurial leadership (kepemimpinan berbasis kewirausahaan). 
Entrepreneurial leadership adalah kemampuan mengorganisir sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan bersama menggunakan perilaku proaktif kewirausahaan dengan 
mengoptimalkan risiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab 
pribadi dan mengelola perubahan dalam lingkungan yang dinamis untuk kepentingan 
organisasi. 
Kontribusi sumber daya manusia pada sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran 
pimpinan yang ada didalamnya. Dengan basic entrepreneurial leadership seorang pemimpin 
diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dari setiap sumber daya manusia yang ada dalam 
organisasi dengan menciptakan kondisi favorable bagi kebebasan dan keberanian menyatakan 
pendapat, pikiran, hasil penelitian, serta terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan yang 
dapat mendorong terciptanya inovasi dan ide-ide baru. Bertolak dari pemikirian tersebut, 
Jurusan Manajemen FE UNESA menyelenggarakan Seminar Nasional ke IV dengan tema 
“Optimalisasi Peran Financial Technology di Era Industri 4.0”. 
Diharapkan dengan kegiatan seminar ini dapat membekali para peserta seminar dengan 
perkembangan praktik entrepreneurial leadership yang lebih inovatif dan berkelanjutan pada 
era persaingan sehingga kagiatan ini dinilai sangat tepat untuk menyingkapi persaingan usaha 
saat ini. Kegiatan seminar dan call for paper ini terbuka bagi seluruh akademisi, praktisi, instansi 
pemerintah, LSM dan masyarakat umum yang ingin memaparkan hasil penelitian, pemikiran, 
maupun praktik-praktik terkait dengan entrepreneurial leadership. Seminar dan call for paper 
ini juga ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengenal implementasi 
ilmu manajemen dalam berbagai latar belakang situasi secara lebih dalam. 
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narasumber, pihak sponsor, peserta dan pemakalah yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. 
Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas dukungan para pimpinan dan staf Fakultas 
Ekonomi khususnya para dosen dan mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Surabaya yang bekerja keras demi kelancaran acara ini. 
Semoga kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi dunia akademik dalam membangun bangsa dan 
Negara Indonesia, terutama berkaitan dengan pengembangan Ilmu Manajemen di Indonesia. 
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